









その他のタイトル On the reduction of a vowel -i-.and the
spirantization of av elar stop，a u vular stop















si西。 siseku節緩節子。 asihaki少搬 hasi茄子
此 si字在聯字中間下漫倶念詩在聯字首念詩西倶可軍用{乃念西。






第三字失 Slr i寺カミ・西匁 西匁
第四字夫 sln 身 身・心 Jl.' 
第五字失 slng 生 生・星 星
第六字失 sik i寺河・西t可 西岡
第七字夫 SlS i寺思・西思 西思
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第八字夫 sit i寺岡・西日 西成
第九字うた sib 涛備・西鋪 西備
第十字夫 S10 元注軽
第十一字失 sil 涛J制・西J勅 西J勃
第十二字夫 sim 涛模・西模 西模
在池上(1986:23-25)与落合(1987: 134-135)的治文中都曽径提及了上面的注蒋，池上
先生涯明迭紳現象在彼多美子満活的文献上都存在。那仏，速神現象究覚是根据什弘来断定
的? 方什弘満i吾 si的音値在t司中或i司末的肘候是 [elJ，在i司首是変界体，単用肘買Ij変
成 [siJ呪? 依16者看， J幻中現象井非如此，市是由子元音 -i-的弱化，正如使縞音 s
友生変化而造成似的。 満活音 si的音信本来是舌叶摩擦音[J i J ，単用肘，比如 si
“休"的友音就是迭祥，自然迭小音イ宣是限“西"近似的。 (1)在i司中或i司末由子元音ート
的弱イ七，給人的H斤党印象只有一小綿音[J J似的。 (2)而旦由子縞音的根強的巻舌劫作
“i寺"的元音也就不彼明星了。 ( 3 )所以二者便被看成音倍近似， <<清文后蒙》的作者舞格
正是迭祥描写的。在李樹立，↑中首長(1986: 163)的氾述中有如下的例i司:







音問体系中是多余的，是刃了有写外国i吾音而使用的。 (4)既然如此， [~lJ 出現在満i吾的
固有河中就是堆以理解的。
在i司首肘唯以友生弱化可能眼重音有美系。昌然減i吾重音述不能悦研究得彼清楚，但是
按 Poppe(1960: 144)与 Poppe(1965: 181)所言， (前通古斯i吾的重音(derdynamische 





























Sl sln slng 
西，席，錫，巧 辛，新 星
心母字 i司首 18 18 9 。 2 5 
i司中.i司末 10 4 33 5 。2 4 
士，施，什，石，世，式，実 申 陸
生母字・布母字珂首 。。 。。。。 。






























































“日新七輔音有 kj，lj， nj， rj， xj五小。大都是由有面i吾非重渓音廿的 ki，1 i ， 




kj χokj hoki 党派
xukj huweki 肥沃
lj jalj yali 肉
uljxj ulhi 袖子




rJ bolorj bolori 秋天
mudurj muduri 北









-ga-， -ga字倶念恰(ha)， -gan字念怒 (han)， -gangge字 念 努 峨(hang+e)， 







gan 重讃 幹 幹字平皇室讃。語気内臆謙作平字安字者。イ乃以雫字安字封音。
gon 重讃 観O窟O語気内癒讃作歎字者。イ乃以歓字封音。
gang 重讃 剛O綱O語気内臆讃作杭字者。イ乃以杭字封音。
“イ乃以~字劉音"的各小字是本来咳合 a，ha， u， ho， han， an， hon与 hang等的音
令。 迭小文献美子 gong与 gu没有「庖漆」的注蒋。河野(1979:551)不佼挙出有面i吾的
jorgon biyarvjorhon biya“十二月"的例子，而且迩指出在日i吾(就是現代活)上閉塞音
也変方摩擦音 (jakunju“八十"→caxunju;sargan“女"→sarga，sarRa 等)。在帯面












-e， -u口形更松，弄得更大。所以前面的閉塞音 -g-以不完全伺塞笈音，字母 -h-表示
迭肘的友音。換句i舌悦，就是i吾音的変昇体的向題。参看受新党夢(1987:4-6)。
初期満文文献上有一祥的例子。<<(満文〕大清太祖武皇帝安来》的i又i吾固有名河“萎









χorxun (horigan)“圏"， dぇorxun bia (j orgon biya)“十二月"
di;.oχun (jugun)“路"
amarxi (amargi)“北"， gaxa (gege)“姐姐"
sarχun (serguwen)“涼快"
山本(1969)也挙出了彼多有美先行子間性元音 -a，-0， -u前的 -g-友音苅小舌摩擦







sogi [S2g， sagj] “読菜" (李樹竺，仲謙(1986:152)也有“菜。但gw" ) 





先行子非間性母音(一i， -e， -u)前的 -g- 19 ( [ 9 J ) 64 ( [ x J / [ 'i J ) 
52 ( [χJ / [ K J ) 先行子間性元音(-a，-0， -u)前的 -g- 2 ( [ q J ) 
速神現象友生在先行子非間性元音前的場合可能比在阿性元音前的場合更多， Jさ是因刃
紫美元音有肘因更大的友音的緊度可阻碍先行輔音的摩擦音化。那弘，イ貰得注目的是如向上









与非間性元音有差別? 而旦就答者所知， -g-̂-'一h一途紳変界体之例中元音 -a-接銭的最
多， Jさ是刃什弘? 答者扶刃因元音 -a-是又最松又容易地使閉塞変方岡隙。男ーノト是成
(1990: 49-53)所挙的例之大多数是相対底的其他通古斯渚活有閉塞音 -r-，イ昔i司之場合蒙
古布面i吾也有閉塞音-'Y -/-g -(現代i吾是 -r-)。当然也可能看見原始満通古斯i吾朗塞
音ー*g一在ニ将面活肘代己経変刃了摩擦音 -h-，可是没有碗i正。如成先生所引用，穆(1987:








[ 9 J 
[ G J 
i司中.'I司末音哲
[gJ， [XJ/[1{J 
[ q J， [χJ / [ H J 
与軟勝閉塞音和小舌伺塞音的摩擦音化ー祥的現象在双唇閉塞音里也可以看到。在厨史
文献上没有看到泣迭手中現象的i己述，山本(1969)，李樹三，仲i兼，王氏宇(1984:9)与李樹





















‘…・L'8 a souvent 1e son du {， 1a sy11abe JIZ se prononce presque 
toujours au mi1ieu ~ a 1a fin des mots， comme nous prononcons che dans 
1es m山 d削 n，伽凶， ~c. On ecr i t par ex. oumiji， ~ l' on prononce 
oumeche. .…・・・" (8常常有 f 的音債，音哲 fi 凡乎経常在i司中与洞末，象法




“刀pUM. 2. CJIO[，~: CI1， npOH3HOCHMblH 3a:山1，Bも HeKOTopbIX~ CJIOBaXも，
oco6eHHO Bも CKOpO白 pe可M口pe，lも ropTaHHWMHCOrJIaCHWMH， Tep匁eTも rJIaCHYIO: 1 H 
口pOH3HOCHTC只 Cも nOJIyrJIaCHOIO: b， T. e.凶b，Ha口p.wesihun B 0 I支YHb ， 
fusihunφy山 XY H b， kesike K 3山 K3." (注2，友音是山的音令 CII1在凡
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ノトi司尤其是快悦肘(在喉音的前面)，元音 M 脱落，友成半元音 b，就是山b，比如
wesihun B 0凹支 YH b， fusihunφy山 X Y H b， kesike K :3凹 K :3) 
3)“涛"的音債是声化前的(syllabic)[昂]。















































8)有面活体有変界体，如 hebtesitembi > hebtesembi“献殿勤"与 huksimbi> huksembi 












































先行子間性元音前的 -g-rv-h一，美子先行子非開性元音前的 -g-没有法祥的注経。 迭是因
同祥的原因。




音哲以 [kJ， [gJ， [qJ与[q‘]友音者方 274例，以 [x]， [)(J， 
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悦: “・・・・・・如上述大五家子方言的 gh明星是在后迎友音，又屡屡 gh脱落。例知
gulmaxun“免"→kulma-o，kulmagho。上述女真館持活的渚例上相当子 gh的地方均以
“斡"， “冗"与“温"等文字対座也可能是反映同祥的状況。女真館浮活 g也屡屡脱落。
jugun“路" .住 (cu或 cu-u?) (石田)， jilgan“声" .的魯阿 (til-an) (石田)， 
gege“姐" .革冗 (ke-u) (石田〕等" 0 1t!者対此彼感災趣。
不辻，按 Poppe(1960:58-62)，在阿匁泰i者浩之伺也可以友現在非第一Jト音官由閉塞
音変成摩擦音的現象。 遮就是与蒙古布面i吾的 r;/g 相対庇j鵡沼里有 x / x (以及古
突厭活的 γ/ g )的例子。
“43. Einem ursprunglichen *-g- sowohl in schwacher als auch in 
starker Stellung entspricht irn Mandschu， wie schon gesagt， einχ (x)， 
was darauf hinweist， da日 das *g dort spirantisch geworden war. 
Beispiele: 
. mo. j，αtuvaη く *pttugα旬、aitemnsむument'= ma. fituxαηid. 
・・・" (43.就原始法的 *・g- 在弱位置上在強位置止，前泡己述，1蕗i吾里有 χ(x)
的対座o .h人法ノト看来， *g 在那里変成摩擦音了。例如: mo.jαtuvan 
く *pitugαη “月琴" = 11a. fitux仰 id. ) (p.61) 
Benzing(1956: 30)悦満通古斯浩之伺也有与原始活的元音問的 *-g-~繭活以及南方活
群的零形式対座。
-・七g.*biagα “月亮" = ma. biyα， go. beα， ole. orok. 
be， oroc. b'ft， udh. bea， 801. bëγα~ b'eyα， negd. beyα， ew. bega， lam. beg.' • • . • . " 










…七g.申bαkα・ “友現"=ma.bαhα・， go. 016. orok. 












[(jaS;}t) kumw ~un ， kumwsun] ‘眼目金"
huwesi [kuft・] “小万"
bethe (b3tX. b3tk] “腿"
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満州語における母音 -iーの弱化と軟口蓋閉鎖音、口蓋垂閉鎖音及び両唇閉鎖音の摩擦音
化について
『満漢字清文啓蒙J(1730)の十二字頭中の si-を含む音節の項には、語内部での位置
によって異なる対音漢字で表音されるという注記がある。これはあたかも子音の音価が変
化することを述べたように見られるが、実際はアクセントを持たない語中・語末音節で母
音が弱化して子音だけになったかのような聴覚印象をもたらすことがあることによる現象
と考えられる。また，閉鎖音が非第一音節で弱化して摩擦音になることも同様に見られる。
(日本学術振興会特別研究員)
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